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Utilizzato per il raggruppamento di entità al fine di:
• creare gruppi di entità prima di iniziare un’attività di processamento; 
• riassemblare copie di entità precedentemente separate. 
• creato in base ad uno specifico numero di entità in ingresso oppure 
in base ad un attributo dell’entità (Rule ).
Le singole entità sono sostituite da un’entità rappresentativa
Il raggruppamento può essere:
• temporaneo o permanente (Type ); 
Utilizzato per il processo di separazione di una singola 
entità in più entità uguali al fine di:
• creare copie multiple di un entità in arrivo; 
• separare entità precedentemente raggruppate. 
Se dal campo Type si sceglie Split Existing Batch,è necessario definire come 
viene assegnato il valore dell’attributo dell’entità rappresentativa alle 
entità originali, nel campo Member Attributes. 
Sistema: Discoteca 
All'ingresso della discoteca, in grado di contenere NP persone, giungono
gruppi secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L. Ciascun
gruppo è composto da un numero di persone distribuito uniformemente in
[1,..., MAXG ]. 
Ogniqualvolta vi sia almeno un posto libero all'interno della discoteca e
almeno una persona in attesa di entrare, alcune di queste persone, scelte tra
quelle che sono in attesa da più tempo, entrano nella discoteca, fino al
riempimento della stessa o all'esaurimento delle persone in attesa. (Si noti
che non necessariamente tutti i componenti di un gruppo entrano nella
discoteca contemporaneamente.) 
Trascorso un tempo uniformemente distribuito in [TC1,TC2] dall'entrata nella
discoteca dell' ultimo elemento di un gruppo, tutti i componenti del gruppo
escono contemporaneamente dal sistema. 
La simulazione termina dopo un tempo TS. 
Determinare il tempo medio trascorso nel sistema dai gruppi di persone. 
Parametri di input: 
NP = 25; L = 5; TC1 = 30; TC2 = 45; NG = 5; TS = 300. 

Analizziamo i vari blocchi:
La generazione dei gruppi di persone che entrano nel 
sistema con una distribuzione esponenziale di valor medio 
L avviene tramite un modulo di Create: 
Con un modulo di Assign sono definiti una variabile che ad ogni 
creazione viene incrementata (NUG) e tre attributi del gruppo: 
‐ l’istante di tempo di ingresso nel sistema (TIS); 
‐ la numerosità definita da un valore intero uniformemente 
distribuito tra 1 e MAXG (quantity); 
‐ il numero progressivo che lo caratterizza definito dalla variabile 
NUG (NUMG). 
Il gruppo effettivo di persone viene creato da un modulo 
di Separate che, selezionando Duplicate Original nel 
campo “Type”, genera delle entità identiche e con gli stessi 
attributi dell’originale, in quantità: quantity‐1. 
Attraverso un modulo di Seize, le entità generate dal modulo di 
Separate accedono alla risorsa disco e alla relativa coda nel caso non 
ci siano unità di capacità disponibili. 
Le persone uscite dalla coda vengono raggruppate, attraverso un 
modulo di Batch, in base all’attributo NUMG che rappresenta il 
numero progressivo del gruppo al quale appartengono.  Le entità 
attendono finché il batch non è completo.
I gruppi restano all’interno della discoteca per un tempo 
uniformemente distribuito in [TC1,TC2] a partire dal momento 
dell’ingresso nella discoteca del suo ultimo componente. Il processo 
di permanenza all’interno della discoteca viene simulato attraverso 
un modulo di Delay. 
Una volta terminato il processo, i gruppi escono dalla discoteca con 
un modulo di Release. Nel campo “Quantity” della risorsa disco è 
impostato il valore quantity, che indica il numero di unità della 
risorsa da rilasciare. In questo modo la capacità della risorsa disco 
viene incrementa del valore quantity (che corrisponde al numero di 
persone che costituiscono il gruppo in uscita) e sono di nuovo 
disponibili dei posti all’interno della discoteca. 
Infine prima che l’entità (gruppo) venga distrutta ed esca dal sistema 
attraverso un modulo di Assign vengono aggiornate due variabili: 
‐ il numero di gruppi usciti dal sistema (NGU); 
‐ il tempo totale trascorso dai gruppi all’interno del sistema (TTS); 
